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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ: ВЫБОР ПУТИ»
24-25 ноября 1999 г.
г. Екатеринбург
24-25 ноября 1998 г. в г. Екатеринбурге, в Уральском государственном университете состоялась 
вторая научно-практическая конференция «Университетская библиотека на рубеже тысячелетий: вы­
бор пути».
В конференции приняли участие 73 представителя из 43 вузов 14 регионов России, в том числе 
18 руководителей библиотек.
Участники конференции ознакомились с 22 докладами, в том числе 4 стендовыми.
На конференции обсуждены многие направления деятельности библиотеки вуза:
1. Роль библиотеки в образовательном процессе и духовном становлении учащейся молодежи.
2. Проблемы автоматизации библиотечных процессов и связанные с этим изменения в управлении 
библиотекой.
3. Значение традиционных технологий в изменяющейся структуре библиотек.
4. Проблемы межведомственной координации и кооперации библиотек и других учреждений куль­
туры; процессы обслуживания пользователей межбиблиотечного абонемента и доступа к информаци­
онным ресурсам библиотек.
5. Использование возможностей мультимедиа-средств для открытия доступа к информации о фон­
дах библиотек, пропаганды фондов, культурно-просветительской работы с читателями.
Конференция отметила, что даже в очень сложной ситуации при отсутствии бюджетного финанси­
рования процессов комплектования и материального обеспечения вузовские библиотеки России ут­
верждаются как прогрессивно развивающиеся информационно-библиотечные центры.
Библиотеки ведут огромную работу с вузовскими структурами и внешними организациями по при­
влечению средств для финансирования комплектования фондов и развития новых информационных 
технологий.
Возрастает роль библиотеки вуза как духовного и воспитательного центра. Растет престиж универ­
ситетской библиотеки, как внутри вуза, так и в регионе.
Вместе с тем библиотеки вузов России испытывают большие трудности в решении стоящих перед 
ними задач.
Неудовлетворительное комплектование библиотечных фондов, особенно учебной литературой по 
вновь открываемым специальностям, уже сейчас может оказать негативное влияние на качество под­
готовки специалистов.
Вузовские библиотеки не имеют единой программы действий по информатизации, а в федераль­
ные проекты включены только самые крупные библиотеки.
Существующая нормативно-правовая база не обеспечивает законодательно-правовую поддержку 
инициативно-хозяйственной деятельности вузовских библиотек.
Уровень оплаты труда в библиотеках недопустимо низок, что вызывает отток высококвалифициро­
ванных библиотечных специалистов, без участия которых сейчас трудно представить развитие совре­
менных форм деятельности библиотеки.
Вызывает тревогу состояние материально-технической базы библиотек, не позволяющее в пол­
ной мере использовать новые коммуникационные возможности и внедрять новые информационные 
технологии.
Библиотеки озабочены состоянием редких и ценных изданий, хранящихся в фондах вузовских биб­
лиотек и являющихся частью национального культурного наследия.
На основе проведенного обсуждения участники конференции считают необходимым просить Ми­
нистерство высшего и профессионального образования Российской Федерации:
1. Поставить вопрос перед Правительством Российской Федерации о целевом бюджетном финан­
сировании комплектования фондов вузовских библиотек.
2. Координировать развитие федеральных программ по информатизации библиотек, взаимодействие 
с библиотеками Министерства культуры и сотрудничество в области корпоративной каталогизации.
3. Оказывать юридическую консультационную помощь вузовским библиотекам в доработке нор­
мативно-правовой базы деятельности библиотеки, в том числе инициативно-хозяйственной.
4. Усовершенствовать тарифно-квалификационные характеристики (требования) работников ву­
зовских библиотек с учетом образования, стажа работы, знания иностранных языков, навыков работы 
на компьютере, вредных для здоровья условий труда.
5. Разработать современные критерии норм книгообеспеченности учебной литературой с учетом 
экономических возможностей высших учебных заведений.
Считать целесообразным поставить перед Центральным методическим кабинетом Центральной 
библиотечно-информационной комиссии следующие задачи:
1. Разработать ведомственные документы в помощь инициативно-хозяйственной деятельности и 
использованию мер экономической защиты фонда вузовской библиотеки, учитывая ее специфику как 
структурного подразделения высшего учебного заведения.
2. Ходатайствовать перед Минобразования при проведении аттестации вузов включать в аттеста­
ционные комиссии специалистов-библиотекарей.
3. Изучить опыт вузовских библиотек по организации продажи учебной литературы студентам, как 
первичной, так и вторичной, и осветить его в периодической печати («Университетская книга»).
Обратить внимание ректоров вузов на следующие проблемы:
1. Своевременное комплектование библиотечных фондов новой литературой, периодикой и доку­
ментами на машиночитаемых носителях.
2. Укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала библиотек для обеспечения 
работы на современном уровне.
3. Оказание материальной помощи библиотекам для сохранения уже сложившихся связей по меж­
вузовскому книгообмену и межбиблиотечному абонементу.
Конференция выражает надежду на то, что голос вузовских библиотекарей будет услышан теми, от 
кого зависит решение насущных задач библиотек высших учебных заведений России.
